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APPENDIX E
This appendix contains drawings of equipment designed and fabricated by Bell Aerospace to
affect the integration of the Government furnished Controllers, Displays and Manipulators with the
Bell Remote Maneuvering Unit. Schematic diagrams of the Master and Lever controllers are also in-
cluded for reference.
Because no contractual requirement exists for deliverable drawings, the drawings included
herein were not refined beyond the "working drawing" or engineering sketch format.
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JOYSTICK CONTROL -- ELECTRICAL SCHEMATIC (BLOCK DIAGRAM
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JOYSTICK CONTROL
Schematic Diagram - Servo Amplifier, one channel
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Schematic Diagram - Rate Control
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